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　　　　　第１表　特定製造業における被雇用者
（年令・性別・出身国）サンフランシスコ，1870年アメリカ人口調査
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第２表　カリフォルニア州某地区の中国人の職業（1904年度）
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第３表　アメリカ職業別人口数
　(1920年度アメリカ人口調査)
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第４表　農業・森林・家畜飼育部門における華僑人口数
　　　　　　　(1920年度アメリカ人口調査)
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第６表　商業部門における　　　第５表　製造業・機械工業における
　　　　華僑人口数　　　　　　　　　　華僑人口数
　　（1920年度アメリカ人口調査）　　　　　（1920年度アメリカ人口調査）
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第７表　家事・人的サービス部門に
　　　　おける華僑人口数
　　　　(1920年度アメリカ人口調査)
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第８表　三藩市唐人街業種別統計（1961年度）
三藩市華埠商業電話小冊（1961年度）により作成。
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